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名 称 时 间 地 点 说 明
琼州学 庆历四年 郡城东南 宋庆历四年( 1044) 诏立
琼山县学 宋 海口浦
澄迈县学 宋 县治东 宝祐间置学田，咸淳间增置学田
临高县学 宋 附县治
文昌县学 宋 附县治
儋州学 宋 州城之东 绍兴二十一年( 1151) 知军陈适徙于城东南隅
昌化县学 宋 县之东
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取士 79 人。表 3 显示地处海南北部的琼州各县诸
科共取士 39 人，西部的儋州诸科取士 23 人，而东部
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的典范，嘉定时期( 1208—1224 ) ，琼州儒学设有专
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The Promotion of Education and the Construction of Cultural
Order on Hainan Island in the Song Dynasty
ZHA Qun
( Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Hainan Island is an important island in the southern frontier of China，so it is of great significance
to strengthen its rule in the national frontier administration strategy． While focusing on the construction of political
power and military conquest in Hainan，the Song Dynasty paid more attention to the establishment of a new social
order at the grassroots level on the island by means of establishing schools，developing imperial examinations，can-
onizing deities and changing ritual customs，thus having made major progress through such measures． At the same
time，the promotion of culture and education in Hainan in the Song Dynasty showed obvious regional differences in
line with specific local conditions．
Key words: the Song Dynasty; Hainan Island; education promotion; the cultural order
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